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 I. Introducción 
 
Los deportes son una buena manera de desarrollar la parte física y fortalece la mente, porque 
separa al hombre del estrés cotidiano y hace que su autoestima se eleve. La actividad física es 
una fuente inagotable de experiencias enriquecedoras de salud y bienestar.  
La realización de este trabajo de  investigación se centra en documentar el surgimiento acerca del 
Balonmano en Nicaragua, en el cual se va a realizar un recorrido por las aportaciones que 
diferentes personas han hecho para formar esta historia.   
El Balonmano es un deporte que se juega sobre un campo rectangular con dos porterías entre dos 
equipos de siete jugadores con una pelota esférica. Se practica  mundialmente y a nivel nacional 
en los tiempos libres por los alumnos de algunos colegios a tal grado que ya está tomando auge.  
En Nicaragua es uno de los deportes más practicados en barrios y ciudades. Su objetivo es 
introducir  el balón el mayor número posible de veces en la portería del contrario, esto se llama 
marcación de un gol, el equipo vencedor es el que consiga  más goles.  
Existe otra modalidad que es el Balonmano Playa se juega sobre una superficie de arena lisa. En 
la que se enfrentan dos equipos conformados por cinco jugadores cada uno. Este deporte, de 
forma general, tiene como objetivo el ocio y el espectáculo según Jaime Delfs  presidente de la 
federación de Balonmano. 
Esta temática consta de generalidades, temas y subtemas logrados en la fase investigativa 
integral de conformidad con nuestros objetivos alcanzados y respaldado con un amplio marco 
teórico de mucha utilidad para el desarrollo del mismo. Además se utilizó la metodología 
adecuada al realizar un análisis minucioso para documentar la secuencia histórica del Balonmano 
en Nicaragua, desde su práctica en el país hasta el año 2014. 
 
Lo novedoso de esta investigación es presentar una recopilación ordenada y sucesiva de los 
acontecimientos más relevantes del Balonmano Nacional y que sirva como material de consulta 
para revisar los aspectos históricos y presentar a los actores principales que desarrollaron, 
representaron y glorificaron esta disciplina deportiva.  
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Al mismo tiempo se reconoce que se puede profundizar más sobre la temática y dejamos 
constancia que será misión de otros investigadores asumir esta responsabilidad, sin embargo 
iniciemos y disfrutemos de este valioso material que sirve como aporte al estudio y vigencia del  
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II.   Antecedentes 
Orígenes del Balonmano 
El Balonmano moderno tiene una corta historia. Pero existen numerosos precedentes. Algunos 
encuentran huellas de este deporte en un juego que ya se practicaba en la antigua Grecia; otros 
mencionan un deporte puesto en práctica en la Edad Media en Francia y en Inglaterra. En los 
primeros años de nuestro siglo, en Checoslovaquia, Alemania y Dinamarca surgen los auténticos 
precursores. 
A finales de la primera guerra mundial, época que dio origen a otros muchos deportes, 
entrenadores alemanes de atletismo buscaban una actividad deportiva para que sus atletas jóvenes 
pudieran practicarla durante el invierno, que exigiera buenas condiciones físicas, pero fuera 
menos violenta que el rugby o el fútbol. 
Sobre la misma base del fútbol, es decir, en un campo, nació el BALONMANO de 11. Perseguía 
idéntico objetivo: marcar goles en una portería. 
El BALONMANO de 11 concurre a los Juegos olímpicos de 1936, y Alemania obtiene la victoria 
entre los 6 equipos participantes. Pero el juego en un campo abierto resulta muy duro en los 
países fríos y ya en los Campeonatos Mundiales de 1938 aparece una nueva modalidad, 
precisamente la que hoy se practica: "El BALONMANO de 7" que se juega en cancha cerrada. 
Hasta 1958 una y otra formas coexisten, pero a partir de esa fecha se abandona el 
BALONMANO de 11. La consagración del BALONMANO de 7 se produce con su inclusión en 
los Juegos Olímpicos de 1972 realizados en Munich,  en la categoría masculina y en los de 1976, 
la categoría femenina en los Juegos de Olímpicos de Montreal.  
Se considera que el balonmano es el segundo juego de equipo en velocidad, después de la pelota, 
y por esta causa resulta un DEPORTE IDEAL PARA LOS ESPECTADORES. 
Fundación de la Federación 
El ente rector del Balonmano a nivel internacional es la Federación Internacional de 
Balonmano(más conocida por sus siglas en inglés IHF), con sede en Basilea, Suiza.  Los Juegos 
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Olímpicos han visto por primera vez en su programa un torneo de balonmano desde Múnich 
1972 (torneo masculino) y Montreal 1976 (torneo femenino).  Debido al constante crecimiento de 
la IHF, se han creado a lo largo de la historia cinco federaciones regionales, cuyos objetivos son 
similares a los de la IHF. Las mismas están encargadas de coordinar todos los aspectos del 
deporte en cada región.  
 
 Federación Asiática de Balonmano(AHF) en Asia. 
 Confederación Africana de Balonmano(CAHB) en África. 
 Federación Panamericana de Balonmano(PATHF) en América. 
 Federación de Balonmano de Oceanía(OHF) en Oceanía. 
 Federación Europea de Balonmano(EHF) en Europa. 
 
El Balonmano en Latinoamérica 
En latinoamericana comenzó en Uruguay donde comenzó a ser muy conocido en 1916 un juego 
muy parecido al actual. Dos años más tarde se disputaba un encuentro oficial en el estadio de 
Montevideo. En 1920, a través de las Escuelas Católicas, posteriormente el Hándbol ingreso a la 
Argentina. 
 
Federación de Balonmano de a Argentina: 
 
Fue fundada el 15 de octubre de 1921 y constituye una entidad civil sin fines de lucro. Hubo 
ciertos intentos anteriores de crear una asociación de balonmano como el efectuado por Joaquín 
Sola el 7 de noviembre de 1879, quien decidió organizar un torneo federal, para toda la 
república.  
 
A pesar de que el deporte recién incursionaba en la Argentina, tuvo un gran auge y rápidamente 
creció, de tal modo que hoy es uno de los deportes más practicados por niños y adolescentes 
debido a diversos torneos estudiantiles. Su sede está ubicada en Boedo 591, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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En carácter de ente rector de este deporte a nivel nacional; la CAH ordena y dirige la actividad 
nacional e internacional del handball argentino; confecciona el calendario deportivo de la 
actividad y reúne a todas las entidades provinciales de la disciplina en el territorio de la República 
Argentina disponiendo y controlando su accionar. 
 
Historia del Balonmano en Chile 
NOVIEMBRE 1970.- Pablo BotkaFaludi, por aprobación de un proyecto DIGEDER, inicia en el 
liceo N 23 de la población Juan Antonio Ríos, de Renca, la difusión del Handball en Chile, lugar 
donde consta en los registros de la DIGEDER, se encontraba el profesor de Educación Física, 
Osvaldo Caldera que había participado de un curso de Handball en Brasil. Posteriormente en 
Renca, se forma el “Handbol Club Renca”, con la participación de 38 socios.  
Antes de eso se tiene conocimiento de la práctica de este juego en los estadios de colonia del país, 
(Stade francés, club Manquehue, estadio Yugoslavo, estadio Español, entre otros).  
El balonmano en Latinoamérica. 
 
El Campeonato Panamericano de Balonmano Masculino es la máxima competición 
de balonmano entre selecciones nacionales de América. El torneo se celebra desde el año 1979; la 
organización corre a cargo de la Federación Panamericana de Balonmano (PATHF) y 
actualmente se realizan cada dos años. 
 
Inicios del balonmano en Colombia 
 
En nuestro país su práctica se comenzó hace 31 años aproximadamente, alguna misión de 
Alemanes y Españoles trajo el deporte a través de cursos, además de Antioquia, Santander y 
Valle regiones en la que se inició, desde el 2008 el balonmano también comenzó a ponerse de 
moda en Bogotá, Quindío, Risaralda y Cauca, luego de creada la Federación se ha llevado a 
regiones como San Andrés y providencia, Boyacá, Norte de Santander y Choco últimas ligas en 
fundarse.  
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En el año 2015, el balonmano hace su aparición en los Juegos Nacionales Colombianos, teniendo 
como sede a Istmina municipio del Choco y dejando importantes resultados para el futuro del 
deporte colombiano. 
A nivel Internacional el Balonmano a obtenido diferentes títulos y participaciones a partir de los 
Juegos Suramericanos de Medellín en el 2010, sin obtener aun clasificación alguna a los juegos 
Panamericanos de Mayagüez o de Toronto y por consiguiente la No clasificación a Juegos 
Olímpicos. 
 
Inicios del balonmano en Perú 
 
Después de muchos esfuerzos iniciados en 1995, la Federación Deportiva Peruana de Balonmano 
se constituyó el día 29 de marzo de 2010, el primer presidente que tuvo la federación fue el Pedro 
Eduardo Rossell Dávila.  
 
Inicios del Balonmano en Cuba 
 
El Balonmano fue introducido en Cuba en 1965 por estudiantes cubanos que cursaron estudios 
de Educación Física en la República Democrática de Alemania (antigua RDA).  En 1967, se dan 
los primeros pasos para la práctica de este deporte en la Escuela Superior de Educación Física,  a 
partir de entonces, su práctica se extendió a diferentes lugares incluyendo las Fuerzas Armadas.  
 
El Balonmano por primera vez forma parte del calendario nacional deportivo y se crea la 
Comisión Nacional; acto seguido se organizaron dos equipos masculinos para realizar juegos de 
exhibición en todas las provincias, efectuándose el primer juego oficial en Santiago de Cuba el 
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En el caso de Nicaragua 
El Balonmano surgió en Nicaragua1 como una necesidad de implementar una actividad deportiva 
que sacara del aburrimiento y del estrés a los estudiantes en los tiempos libres, introducido por el 
profesor de origen nicaragüense Donaldo Hernández en 1967. 
 Posteriormente retomado por tres de los principales precursores de este deporte  como son Jaime 
Delfs Neyra, Oscar René flores e  Iván Hernández todos de origen nicaragüense desde 1989 hasta 
el año 2014. 
Surge la iniciativa de fundar la Federación, el 28 de junio del año 1991 donde se realiza  la 
elección de la junta directiva, participando en la elección 16 delegados de todo el país. 
El aporte principal de los  precursores y actores en el desarrollo del Balonmano en Nicaragua, ha 
sido desde un inicio formar atletas que han llegado a ser parte de las selecciones nacionales.  
Poco a poco el balonmano ha dejado de ser un deporte anónimo en nuestro país. Cada día el 
interés en los jóvenes y en los aficionados ha ido creciendo, gracias al buen trabajo que ha 
realizado la Federación Nicaragüense de Balonmano (FENIBAN), dirigida por Jaime Delfs. 
 
Durante este periodo, FENIBAN ha desarrollado  cursos de capacitación a nivel nacional, para 
dirigentes del Balonmano, para árbitros y entrenadores. Se ha promovido el Balonmano de Playa, 
del que se han realizado muchos eventos, acompañado con la Dirección de Deportes de la 
Alcaldía de Managua, ALMA. 
También, FENIBAN realiza  torneos de larga duración, donde participan equipos de primera 
división, en ambos géneros, se les brinda uniformes, el pago en un 80% del costo arbitral, la 
premiación y el financiamiento de transporte para los equipos de Masaya, Granada y León, que 
compiten todos los domingos en el gimnasio de Balonmano del Instituto Nicaragüense de 
Deportes, IND. 
Otro factor importante en el desarrollo de este deporte ha sido la colaboración de las estructuras 
superiores del balonmano, como son la Federación Internacional de Balonmano, la Federación 
Panamericana de Balonmano, y la Centroamericana y del Caribe. 
                                                 
1 Ver http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/282122-despego-nacional/ 
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La Federación Internacional de Balonmano impulsa proyectos de desarrollo como la Trophy IHF 
de Balonmano en diferentes niveles hasta llegar al Mundial. En estos eventos participan países 
que presentan dificultades económicas. 
Nicaragua ha asistido a diferentes eventos, ocupando lugares que lo han llevado a participar a 
nivel continental, se han hecho cursos de capacitación, dirigidos a países y regiones. 
Logros de mayor  relevancia del Balonmano nicaragüense ganar el campeonato centro americano 
en la categoría juvenil masculino en el año 1999, medalla de oro en los X Juegos Centro 
Americanos en el año 2013 en Costa Rica, ser una federación reconocida por el Comité Olímpico 
Nicaragüense y tener personería jurídica. 
Por otra parte, a Nicaragua le fue donado un piso valorado en 28 mil  euros y que ha servido para 
presentar las condiciones idóneas para llevar a cabo el evento internacional, como fue la Trophy 
IHF Junior Nicaragua 2012, un evento que resultó todo un éxito, con la asistencia de doce 
equipos. 
Confiamos que este trabajo sirva como apoyo para futuros estudios del Balonmano en Nicaragua, 
ya que no existen estudios anteriores. Se pretende también motivar a futuros investigadores que 
tengan una base sobre el desarrollo total de este deporte.  
Sin embargo existen obras con enfoque de estudio en las diversas disciplinas deportivas del 
deporte nacional y que están expuestas en libros, revistas y artículos en los diarios de circulación 
nacional que se concatenan con nuestro estudio, sin embargo no existe una teoría recogida en un 
trabajo monográfico, por tanto afirmamos que no existe ninguna referencia relativa a nuestro 
trabajo y este será el primero en realizarse.  
Nuestro propósito en esta investigación es documentar el origen del Balonmano nicaragüense 
como disciplina deportiva y el desarrollo que este ha alcanzado hasta el 2014.   
 
Para ello, hemos revisados diferentes tipos de datos y fuentes bibliográficas que nos permitan 
poder construir un documento que recopile el desarrollo alcanzado por este deporte para 
facilitarlo  datos objetivos y críticos basados en las fuentes de información consultadas tanto 
físicas como en la web con la finalidad de dar a nuestros lectores un escenario agradable de 
conocimientos acerca de un  deporte que ya se ubica entre los primeros.  
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Consideramos que este problema de este deporte puede erradicarse en su totalidad a medida que 
otros investigadores y expertos de la disciplina deportiva objeto de estudio, aporten al quehacer 
del origen y desarrollo de nuestro Balonmano, logrando ampliar mejor este tema que debe ser 
una responsabilidad académica de las almas máter en promover el estudio del mismo en sus 
diversas variantes tratando de reunir un vasto material constituyéndose una riqueza de consulta 
de estudio.  
2.1  Planteamiento del problema 
En el proceso de profesionalización se hace necesaria la investigación del origen y  de los 
diferentes deportes en Nicaragua. En el caso específico del Balonmano, es un deporte 
relativamente nuevo y hasta  cierto punto desconocido en el país, a pesar de que Nicaragua se 
ha destacado en eventos como la copa challenger y campeonatos centro americanos a nivel 
internacional 
No se encuentra documentada u ordenada la historia de este deporte y como se ha 
desarrollado, los actores e iniciadores de este deporte no han escrito sus funciones o posición 
en la historia de este deporte, la documentación que respalda algunos de los eventos 
deportivos y logros adquiridos están quedando guardados en las hemerotecas, pero no están 
organizados en tiempo y espacio, lo que conlleva a que muchos se atribuyan logros, funciones 
y cargos que no realizaron.  
Por otro lado los verdaderos actores de la historia de este deporte se encuentran ancianos por 
lo que sus logros y aportes podrían quedar en el olvido de no ser rescatados y documentados 
debidamente y es lo que pretende  este equipo investigador.  
La pregunta de investigación queda definida de la siguiente manera: ¿Cuál ha sido el 
desarrollo que ha tenido el Balonmano como deporte en Nicaragua desde que se introdujo al 
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1- Describir la práctica del Balonmano como disciplina deportiva en Nicaragua, desde sus 
inicios hasta el año 2014.  
 
2- Explicar el aporte que han dado los diferentes precursores y actores del Balonmano en 
Nicaragua hasta el año 2014.  
 
3- Determinar los logros alcanzados con el Balonmano en Nicaragua desde sus inicios hasta 
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IV.   JUSTIFICACIÓN 
 
El propósito fundamental del presente trabajo es documentar la historia del balonmano en 
Nicaragua desde su origen hasta el año 2014, para completar la insuficiente bibliografía existente 
sobre esta temática y así ponerlo en práctica en las diferentes escuelas del país. 
 
Elegimos el tema del balonmano, porque es un deporte relativamente nuevo en Nicaragua del 
cual no se habla mucho y que sin embargo ha alcanzado un desarrollo rápido en el país y 
obteniendo grandes logros hasta la fecha, cabe señalar que somos los pioneros en la investigación 
de este problema. 
 
En este trabajo hemos plasmado de forma escrita y organizada los antecedentes históricos de este 
deporte en Nicaragua, del cual se beneficiara la comunidad educativa del mundo del deporte, los 
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 V. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. Historia Internacional. 
4.1.1 Orígenes.  
Para establecer los orígenes del Balonmano los investigadores tratan de buscar similitudes y 
puntos de contacto con juegos propios de los griegos y los romanos. Parece lógico pensar que 
la agilidad del hombre con sus manos pudo llevarle ya en las primeras civilizaciones 
conocidas a utilizarlas para sus juegos. Sin embargo, el Balonmano, tal y como se entiende 
ahora, es un deporte realmente muy joven, del primer cuarto del siglo XX.  
En cualquier caso, también es cierto que en la antigua Grecia existió el «juego de urania», en 
el que se usaba un balón de medidas parecida a una manzana que debía ser sostenido en el 
aire. En uno de los libros fundamentales de la literatura clásica, la Odisea, Homero habla de 
este juego y explica cómo dos de sus protagonistas lanzaban la pelota al aire en dirección a las 
nubes y la cogían saltando, antes de que sus pies volvieran a pisar el suelo. Algunas escenas 
de este tipo de diversión fueron halladas en la muralla de Atenas en 1926. 
Posteriormente, también entre los romanos, el médico Claudio Galeno, había aconsejado a sus 
enfermos la práctica del harpastum, una modalidad que se realizaba con una pelota y con las 
manos. Aquello aconteció alrededor de los años 150 a. de C .Mucho más adelante, ya en la 
Edad Media, el trovador Walter Von der Vogelwide, describió asimismo el «juego de la 
pelota», que consistía en atrapar el balón en vuelo de una forma parecida a como se lo pasan 
ahora los jugadores de Balonmano. Era practicado principalmente en la Corte y los trovadores 
lo bautizaron como el «primer juego de verano». De todos modos, era una práctica deportiva 
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4.1.2 Actualidad.  
El Balonmano se desarrolló a partir de una serie de juegos similares, que estuvieron en vigor 
al comienzo del siglo XX, practicados en el centro y norte de Europa. En 1926se estableció el 
Reglamento Internacional de Balonmano; en 1928se fundó la Federación  
Internacional Amateur de Balonmano por once países durante los IX Juegos Olímpicos de 
Verano. Este organismo más tarde se convirtió en la actual Federación Internacional de 
Balonmano(IHF).  
En la primera parte del siglo XX, el Balonmano fue jugado en el estilo de once contra once, 
que se practicaba al aire libre en campos de fútbol y, de hecho, esta versión del juego sigue 
siendo practicada por personas en países como Austria y Alemania. 
A medida que la popularidad del Balonmano comienza a aumentar en toda Europa, empiezan 
a estudiarse nuevas modificaciones en el norte de Europa, debido a su clima más frío. La 
necesidad de practicar el Balonmano en interior se hizo evidente. En su modalidad de interior, 
este deporte se transformó en un juego más rápido y vistoso, que ayudó a que el resto de 
Europa empezara a practicarlo.  
En 1954 la Federación Internacional de Balonmano IHF organiza el primer Campeonato del 
Mundo Masculino, convirtiéndose Suecia en campeona. Tres años más tarde Checoslovaquia 
ganó el primer Mundial de Balonmano Femenino. Los países escandinavos, junto con 
Alemania y la antigua Unión Soviética, fueron las potencias en el mundo del Balonmano. Esto 
ha ido cambiando durante las últimas décadas, debido a que la popularidad de este deporte ha 
aumentado en el resto de países europeos (con las excepciones de Italia y el Reino Unido), así 
como en el Norte de África, principalmente por la influencia francesa.  
El Balonmano de interior y al aire libre gozó de la misma popularidad hasta finales de la 
década de 1960. En 1965el Comité Olímpico Internacional aprobó la modalidad de interior 
para que se practicara en los Juegos Olímpicos y con el nombre de Balonmano, el cual ahora 
se refiere exclusivamente al Balonmano a siete. Siendo su primera participación en categoría 
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masculina en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972y en categoría femenina en los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976. 
El Balonmano es ampliamente practicado en Europa, pero aún no ha conseguido ganar 
popularidad en el resto del mundo: aún cuenta como un deporte minoritario y de escasa 
relevancia en los países de habla inglesa, en América(donde últimamente países como Brasil y 
Argentina han mejorado su nivel competitivo), África y Asia(continentes donde solamente es 
practicado profesionalmente en algunos países árabes, y en el caso del Balonmano femenino 
por Corea del Sur y Angola). Los equipos de estos países compiten regularmente en los 
campeonatos mundiales y en los torneos Olímpicos desde 1977 hasta el año 2014, pero sin 
entrar en el ranking de las mejores naciones del mundo.  
El balonmano se presenta ininterrumpidamente en las olimpiadas desde ambas fechas, y los 
países europeos fieles a su gran tradición, son los principales monarcas olímpicos. En las 12 
ediciones masculinas, y en las 10 femeninas, ninguna selección del continente americano ha 
tenido medalla59. Pero además de ser un deporte olímpico, el balonmano a través de la IHF 
mantiene anualmente un calendario que reúne como mínimo tres mundiales, en distintas 
categorías. En el mundo existen alrededor del mundo unos 800.000 equipos,  
4.2  Las reglas del juego: 
 
4.2.1 Dimensiones de un campo de balonmano.  
El terreno de juego es un rectángulo de 40 m de largo por 20 de ancho, dividido en dos partes 
iguales, en la cual podemos encontrar un área de portería en cada una.  
La portería está situada en la zona central de cada línea exterior de portería. Las porterías 
estarán firmemente fijadas al suelo o a las paredes que están detrás de ellas para mayor 
seguridad. Sus medidas son de 2 m de alto por 3 m de ancho, pintada a dos colores con franjas 
de 2 dm y el ancho de los postes y el larguero es de 8 cm, medida que coincide con el ancho 
de la línea de gol. Dicha portería se encuentra dentro de un área de 74,5 m cuadrados, trazados 
a partir de dos cuartos de círculo, con centro en cada uno de los postes y radio de 6 m, unidos 
por una línea paralela a la línea de gol.  
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Todas las líneas del terreno forman parte de la superficie que delimitan, midiendo las líneas de 
gol 8 cm de ancho entre los postes de la portería mientras que las otras líneas serán de 5 cm.  
La línea de golpe franco es una línea discontinua; se marca a 3 m por fuera de la línea del área 
de portería. Tanto los segmentos de la línea como los espacios entre ellos medirán 15 cm y la 
línea de 7 metros será de 1 metro de largo y estará pintada directamente frente a la portería. 
Será paralela a la línea de gol y se situará una distancia de 7 m de ella. La línea de limitación 
del portero (utilizada solo para penaltis) será de 15 cm de longitud y se traza directamente 
delante de la portería, se sitúa a una distancia de 4 metros de ella.  
La línea de cambio (un segmento de la línea de banda) para cada equipo se extiende desde la 
línea central a un punto situado a una distancia de 4’5 metros de ella. Este punto final de la 
línea de cambio está delimitado por una línea que es paralela a la línea central, extendiéndose 
15 cm hacia dentro de la línea de banda y 15 cm hacia fuera de ella.  
Es un rectángulo de 40 m de largo y 20 m de ancho, que consta de dos áreas de portería (ver 
Regla 1:4 y Regla 6) y un área de juego. Las líneas más largas se llaman líneas de banda y las 
más cortas líneas de gol (entre los postes de la portería) o línea exterior de portería (a ambos 
lados de la portería).  
Debería haber un pasillo de seguridad alrededor del terreno de juego, con un ancho mínimo de 
1 metro por el exterior de las líneas de banda y de 2 metros tras la línea de gol y línea exterior 
de la portería. Es un rectángulo de 40 metros de largo y 20 metros de ancho, que consta de dos 
áreas de portería (ver Regla 1:4 y Regla 6) y un área de juego. Las líneas más largas se llaman 
líneas de banda y las más cortas líneas de gol (entre los postes de la portería) o línea exterior 
de portería (a ambos lados de la portería).2 
4.2.2 Balón  
El juego consta de un balón de cuero o de material sintético. Se utilizan 3 tamaños:  
Pelota de balonmano.  
                                                 
2 Ver anexo pág. 62 
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 Tipo  Categoría  Tamaño (en cm) Peso (en g)  
I  Niños de 8 a 12 años y niñas de 8 a 14  50-52  290-330  
II  Jóvenes de 12 a 16 años y mujeres de +14 años  54-56  325-375  
III  Sólo masculino: Juvenil y Senior (+16 años)  58-60  425-475  
    
El tamaño y peso de las pelotas para "mini-balonmano" (para niños menores de 8 años) no se 
encuentran fijadas en las reglas de la IHF. El tamaño no oficial de la pelota de mini 
balonmano es de 48 cm.  
A partir de la categoría juvenil, se permite el uso de resina. La resina se utiliza debido al 
tamaño y al peso que el balón adquiere a partir de esta categoría, puesto que se hace realmente 
complicado sostener el balón a las grandes velocidades y fuerzas con las que se mueve. 3 
4.2.3 Inicio del juego. 
Antes de iniciarse el juego, los 2 equipos deben firmar la plantilla de jugadores, declarando así 
estar en condiciones legales de poder jugar el partido. Se hace una entrada al unísono, desde 
mitad de cancha hacia el centro, cada equipo a un costado de la línea central. Se saludan los 
jugadores, a los árbitros y se hace el sorteo, el cual generalmente consiste en elegir al azar una 
mano del árbitro donde hay una moneda o el silbato del mismo. El ganador puede elegir entre 
sacar de mitad de cancha o pedir que arco desea defender en el primer tiempo. Los jugadores 
se posicionan, el árbitro hace una seña a la mesa de control para centrar la atención y así se 
puede dar la orden de iniciar el juego.  
4.2.4 El equipo. 
Un equipo está compuesto hasta 14 jugadores.  
Deberán estar presentes en el terreno de juego, simultáneamente, un máximo de 7 jugadores. 
El resto de los jugadores son reservas.  
 
                                                 
3 Ver anexo pág. 63 
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4.2.5  Duración y resultado. 
La duración del partido es de 60 min, divididos en 2 periodos de 30 min cada uno. El resultado 
puede ser de victoria para cada uno de los equipos, o empate.  
 Para los equipos de jóvenes entre 12 y 16 años es de dos tiempos de 25 min, y para la edad 
comprendida entre los 8 y los 12 años de dos tiempos 20 min; en ambos casos el descanso será 
de 10 min.  
Si el partido está empatado al final de la duración normal del encuentro, se juega una prórroga 
tras 5 min de descanso para determinar un ganador. El periodo de prórroga consiste en dos 
tiempos de 5 minutos cada uno con un minuto de descanso entre ambos.  
Si tras el primer periodo de la prórroga continúa el empate se disputa un segundo periodo de 
prórroga después de 5 minutos de descanso. Ésta segunda prórroga también consiste en dos 
tiempos de 5 minutos con un minuto de descanso.  
Si aun así el partido continúa empatado, el ganador se determinará según las reglas de esa 
competición en particular. En el caso de que se decida por lanzamientos de 7 metros, se 
disputaría al mejor de 5 lanzamientos de 7 metros; de persistir el empate se seguiría lanzando 
hasta proclamar al ganador.  
4.2.6 Sanciones:  
En este deporte está permitido el contacto "de cara" es decir, pecho con pecho, usando las manos 
con brazos semiflexionados, sin agarrar, a fin de obstruir el ataque del equipo rival, pero nunca 
está permitido los empujones, sean del tipo que sean. Estas faltas se sancionan con golpe franco, 
excepto aquellas que son una clara ocasión de gol, que son sancionadas con lanzamiento de 7 
metros. Además, en caso de ser falta reiterada o antideportiva también existen otro tipo de 
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4.2.6.1 Amonestación. 
La amonestación solo puede ser mostrada una vez a cada jugador (siendo el máximo 3 por 
equipo) y se le mostrará cuando el jugador muestre una conducta antirreglamentaria, se exceda 
en el contacto con el jugador rival o tenga un comportamiento antideportivo.  
La forma correcta de amonestación es enseñar la tarjeta amarilla para que la vea el jugador, el 
anotador y el público.  
4.2.6.2 Exclusión.  
El jugador excluido no podrá jugar durante 2 min y su puesto quedará libre hasta que vuelva al 
terreno de juego. Si un jugador es excluido 3 veces en un partido, da lugar a su descalificación 
inmediata. El árbitro la usará en caso de que cometa infracciones de forma reiterada, repita su 
comportamiento antideportivo o cuando el jugador no ponga el balón en el suelo cuando se pita 
una falta en contra de su equipo.  
La forma correcta de excluir es mostrar el puño cerrado con el dedo índice y corazón levantados.  
4.2.6.3 Descalificación. 
El jugador deberá abandonar el terreno de juego para el resto del partido, jugando su equipo 
durante 2 minutos con uno menos y entrando otro jugador en su lugar cuando el tiempo se haya 
cumplido. También puede ser descalificado un componente del banquillo, ya sea suplente o 
entrenador cumpliéndose esta con la salida de un jugador de campo. Un jugador es descalificado 
cuando comete una infracción muy grave contra el rival, su actitud antideportiva continua, 
acumula 3 exclusiones, comete algún tipo de agresión o entra en el terreno de juego sin tener que 
estar en él.  
La descalificación es mostrada por el árbitro enseñándole la tarjeta roja al jugador.  
Un nuevo matiz aparece en el reglamento, es el de las acciones de sabotaje en el último minuto 
del partido; aunque se debe dar unos condicionantes como el resultado igualado, y debe ser 
acciones que eviten una última posibilidad de gol o que eviten que se ejecute un saque o 
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lanzamiento en los últimos instantes. En estos casos también se sancionará con descalificación 
directa.  
4.2.6.4 Expulsión.  
Expulsión: se produce ante infracciones muy graves. El árbitro muestra la tarjeta roja directa al 
jugador, el cual no podrá volver a jugar en lo que resta de partido y su equipo deberá disputar el 
resto del encuentro con un jugador menos.4 
4.3  Variantes: 
4.3.1 Balonmano playa.  
El Balonmano playa contiene grandes similitudes con el Balonmano tradicional. Participan dos 
equipos de cuatro jugadores cada uno, siendo uno de ellos el portero. Se juega en un campo de 
unos 27 por 12 m, el cual está cubierto íntegramente por arena. Cada partido consta de dos 
tiempos de 10 min cada uno y el resultado es contabilizado independientemente, si logras ganar 
los dos tiempos, logras un 2-0, pero en caso de que cada equipo ganara un periodo, el partido se 
decide con el sistema de "un jugador contra el portero". Los golpes francos deben de sacarse 
justamente en el lugar donde se cometieron, teniendo que estar los jugadores a 1 metro del 
lanzador. Si un jugador es excluido, este no podrá volver a entrar hasta que su equipo haya 
recuperado la posesión del balón, en caso de descalificación, este jugador no podrá volver a 
entrar y será reemplazado por otro cuando su equipo vuelva a recuperar la posesión. Para los 
cambios, los jugadores de ambos equipos se situarán en el exterior de la misma línea de banda, 
cada uno en la parte correspondiente a su campo, permaneciendo sentados y podrán cambiarse 
tantas veces como quieran.  
La competición más importante en la actualidad es el Mundial de Balonmano Playa, que se 
disputa bajo el mandato de la federación internacional de balonmano IHF.5 
 
 
                                                 
4 Ver imágenes en la pág. 64 
5 Ver imágenes en la pág. 65 
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4.3.2 Mini balonmano 
 
 El Mini-balonmano se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno de ellos el 
portero, aunque el portero debe de ser sustituido en cada periodo. Además, al ser este un juego 
dirigido para niños, todos ellos deben de participar en algunos de los cuatro tiempos.  
Se juegan cuatro tiempos de 10 min cada uno, teniendo 6 minutos de descanso entre tiempos y 2 
entre periodos (2 tiempos = 1 periodo).  
Cada encuentro se juega sobre una superficie de material sólido de unos 20 por 13 m, además 
de ser reducidas otras distancias del área. La portería debe de ser rebajada hasta 1,6 m en caso 
de ser benjamín o a 1,8 si es alevín. Desde línea de meta hasta el área hay 5 m y el punto de 
penalti se hallará a 6 metros.  
El balón utilizado por los niños depende de su categoría, 44 cm de diámetro para benjamines y 
48 para alevines. En la defensa no podrán ser utilizadas las mixtas (defensas independientes a 
un jugador) y no podrá ser utilizada ninguna sustancia en la sujeción del balón. El resultado 
final solo podrá oscilar entre 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, 0-2; ya que cada periodo es independiente y se 
le da un punto al equipo ganador.  
 
Este tipo de deporte no tiene representaciones internacionales, ya que es practicado solo para 
la enseñanza del Balonmano común entre los niños y niñas de los distintos clubes6 
4.4. Organización:  
El ente rector del Balonmano a nivel internacional es la Federación Internacional de  
Balonmano(más conocida por sus siglas en inglés IHF), con sede en Basilea, Suiza. 
                                                 
6Ver imagen en anexo en la página 66. 
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Federaciones de la IHF. (Referencias más abajo)... 
Debido al constante crecimiento de la IHF, se han creado a lo largo de la historia cinco 
federaciones regionales, cuyos objetivos son similares a los de la IHF. Las mismas están 
encargadas de coordinar todos los aspectos del deporte en cada región.  
A continuación se detallan los nombres completos traducidos al español, las siglas en su 
idioma oficial y la zona de influencia de cada una de las cinco federaciones:  
 
   Federación Asiática de Balonmano(AHF) en Asia. 
  Confederación Africana de Balonmano(CAHB) en África. 
  Federación Panamericana de Balonmano(PATHF) en América. 
  Federación de Balonmano de Oceanía(OHF) en Oceanía. 
  Federación Europea de Balonmano(EHF) en Europa. 
 
A su vez, dentro de cada federación hay asociaciones de Balonmano, las cuales representan a 
un país y, en algunas ocasiones, un territorio o estado no reconocido internacionalmente. 
Salvo casos excepcionales, hay una sola asociación por país o territorio, y en caso de existir 
más de una, sólo una puede estar afiliada a su federación.  
 
En algunos casos la asociación principal del país tiene afiliadas otras sub asociaciones para 
ayudar en la organización del Balonmano. Cada asociación organiza el balonmano de su país  
Independientemente de su federación, pero en algunos casos, por ejemplo para clasificar 
clubes a torneos internacionales, dichos clubes deben estar avalados por la asociación ante la 
federación. 
 
Organización Panamericana La Panamericana Handball Team Federation o Federación 
Panamericana (PATHF) se creó el 23 de mayo 1977 en Ciudad de México. En la fundación de 
esta organización participaron representantes de Estados Unidos, Canadá, México y Chile.  
Desde un comienzo la creación de esta organización continental tuvo como objetivo 
administrar y estructurar al conjunto de federaciones afiliadas.  
 
En la actualidad las federaciones que participan de la PATHF están divididas estratégicamente 
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representante de la región en la Panamericana. En la primera sección están Barbados, Canadá, 
Cuba, República Dominicana, Groenlandia, Haití, México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y 
Estados Unidos. Por la zona central están Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  
 
Los países que conforman el sur son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.   
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VI.   DISEÑO METODOLÓGICO 
Metodología   
Consiste en entrevistas con precursores y observación a los actores del balonmano en Nicaragua 
cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y 
validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales se pueda 
construir el conocimiento científico.  
Tipo de estudio:  
El presente trabajo investigativo analiza un fenómeno de orden histórico siendo éste el origen del 
Balonmano de Nicaragua hasta el año 2014y estudia su problema, del cual se tiene poca 
información por lo que realmente se ha tratado de recopilar todos los conocimientos posible para 
documentar la historia y presentar nuestro aporte referente a este estudio.  
Transformamos los conocimientos reales en conocimientos útiles para todos los interesados en 
conocer más sobre este deporte. Para el planteamiento de los objetivos se tuvo que disponer de 
las consultas, entrevistas y materiales referidos al Balonmano facilitado por los verdaderos 
precursores.  
Técnicas de recolección de datos: 
La población entrevistada y consultada fueron 10 entrenadores de las diferentes academias que 
existen desde su origen hasta la actualidad en Nicaragua. Fueron seleccionados por su destacada 
participación en los eventos nacionales de Balonmano los siguientes: 
Los entrevistados: 
Jaime Delfs Neyra: presidente de la federación nicaragüense de balonmano. 
Oscar René flores: precursor del balonmano de Nicaragua. 
Iván Hernández Altamirano: precursor del balonmano de Nicaragua. 
Jacob Rodríguez calero-presidente de la asociación del departamento de chontales. 
Cesar Núñez Suarez-presidente de la asociación del departamento de Masaya. 
Augusto herrera centeno-presidente de la asociación del departamento de Jinotega. 
Manuel Montiel – árbitro internacional y atleta de la selección de Nicaragua. 
Carlos Hernández- árbitro internacional y atleta de la selección de Nicaragua. 
Ricardo Taleno- atleta de la selección de Nicaragua. 
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Los consultados: 
Javier jirón Hernández: tesorero de la federación nicaragüense de balonmano.  
Ana Ramírez Dávila: academia del colegio modesto Armijo de Managua. 
Oneyda Paniagua:                    academia de mateare (municipio de Managua). 
William calderón: academia halcones de Managua.  
Instrumentos: 
Utilizamos cuestionarios orientados a obtener información en entrevistas personales que se 
aplicaron  a los actores del Balonmano en Nicaragua, en ellas abarcamos los factores que afectan 
esta disciplina. Además se tomaron en cuenta los métodos teóricos, principalmente, el análisis y 
la síntesis, para desarrollar las conclusiones.  
Utilizamos los procedimientos lógicos de toda investigación analizamos, sintetizamos y se 
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VII. HALLAZGOS   
Historia del Balonmano en Nicaragua. 
El Balonmano surgió en Nicaragua como una necesidad de implementar una actividad deportiva 
que sacara del aburrimiento y del estrés a los estudiantes en los tiempos libres, introducido por el 
profesor de origen nicaragüense Donaldo Hernández en 1967. 
 Posteriormente retomado por tres de los principales precursores de este deporte  como son Jaime 
Delfs Neyra, Oscar René flores y Iván Hernández todos de origen nicaragüense desde 1989 hasta 
el año 2014. 
Los logros más significativos del Balonmano desde su origen hasta el año 2014 han sido 
Haber participado en el primer curso internacional de Balonmano en Costa Rica, construcción de 
la primera cancha oficial de Balonmano en Nicaragua, conformación de la federación 
nicaragüense de Balonmano, ser reconocido por el comité olímpico nicaragüense CON y haber 
recibido por parte de la asamblea nacional de Nicaragua personería jurídica. 
Según el acta constitutiva de la Federación Nicaragüense de Balonmano , el Balonmano en 
Nicaragua hoy en día es promovido y desarrollado por la FEDERACION NICARAGUENSE DE 
BALONMANO la cual se creó en el año de 1991 como un organismo deportivo, desprovisto de 
todo matiz político , religioso, racial o comercial, el cual como representante legal de este deporte 
el órgano encargado de dirigir y administrar el Balonmano  por medio de campeonatos 
nacionales, torneos de copas o cualquier otro evento que a su juicio fuera necesario para la 
promoción de este deporte en Nicaragua.  
La Federación Nicaragüense de Balonmano utiliza las siglas FENIBAN y su domicilio es en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, en América Central. Esta tendrá una duración indefinida y su 
existencia dependerá de las asociaciones y clubes que lo integran.  
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Son objetivos de la Federación: 
 Organizar, dirigir y desarrollar en todo el territorio nacional el deporte del Balonmano.  
a) Crear organismos que fomenten y organicen las actividades del Balonmano en el país.  
b) Organizar campeonatos nacionales, torneos de copa, o cualquier otro evento en las 
diferentes categorías y sexo.  
c) Conducir el Balonmano de acuerdo al reglamento al reglamento internacional en 
vigencia.  
d) Mantener relación con los organismos deportivos del país.  
e) Participar en torneos internacionales en Nicaragua o fuera del país, avalados por el comité 
olímpico nicaragüense y el instituto Nicaragüense de Deportes.   
f) Ejercer el control sobre la participación en eventos internacionales de Balonmano que se 
realicen, sea entre selecciones o interclubes.  
La Junta Directiva: 
 
La junta directiva será la autoridad permanente y tendrá a su cargo el gobierno de la federación 
nacional. Estará compuesta de miembros que ejercen las siguientes funciones.  
Presidente, Vice-presidente, secretario, tesorero, fiscal y dos vocales.  
A – Origen.  
Indicios del Balonmano en Nicaragua.  
1967-1970. 
Según entrevista realizada al profesor Jaime Delfs Neyra, actual presidente de la 
FEDERACION NICARAGUENSE DE BALONMANO, El Balonmano en Nicaragua surge en 
la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) entre los años 1967 y 1970, se desarrollaba 
una carrera de Educación Física, el profesor Donaldo Hernández, impartía la asignatura de 
Balonmano, se hicieron algunos juegos de exhibición en el Polideportivo España con alumnos de 
esta Universidad y hasta ahí tenemos conocimientos de los primeros indicios de la promoción  de 
este deporte.  
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Año 1982. 
Por otro lado, en el año de 1982 en la Escuela de Educación Física de Granada,  se encontraba 
estudiando uno de los entrenadores que en la actualidad es uno de los principales promotores, el 
profesor Oscar René Flores, él nos cuenta que la mayoría de los profesores de la escuela eran 
cubanos y vio a un profesor haciendo lanzamientos a portería y de ahí le nace la curiosidad de 
saber que deporte era ese, cuando le explicaron cómo se jugaba el balonmano, él no dudó 
ponerlo en práctica en el colegio donde trabajaba. Y así formó un equipo al cual llamó  
Maquinaria Roja.  
Año 1989. 
Fue en el año de 1989 que se recibe la invitación a participar en un curso regional auspiciado por 
la Federación Internacional de Balonmano, en coordinación con la Federación de Costa Rica, a 
realizarse en dicho país, por Nicaragua fueron  invitados a tres personas: Mario Vado, Saimer 
Nar y Jaime Delfs.  
Mario Vado y Saimer Nar recibieron el curso para entrenadores y Jaime Delfs el curso para 
arbitraje esto fue en el año de  1989, los boletos de este viaje fueron financiados  por la 
Federación Internacional,  con el apoyo del  señor  EmmeT Lang que en ese momento fungía 
como Director del Instituto Nicaragüense de Deportes. 7 
 
Año 1990. 
En el año de 1990 comienza la travesía deportiva de algunos de los mejores atletas del país 
hablamos de Lawrence Kleyton Kelly Castillo, Manuel Montiel quienes se integraron al equipo 
del Colegio Maestro Gabriel, cuyo entrenador era el profesor Oscar Flores y para ese año el 
profesor Flores; ya  había popularizado el Balonmano en todo el colegio debido a que realizaba 
juegos intramurales en el mismo, además de juegos amistosos con otros colegios que  estaban 
promoviendo este deporte.  
                                                 
7 Ver informe en las pág. 67 y 68 
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Año 1991. 
Después de dos año del curso para entrenadores en el que habían participado los profesores 
Mario Vado, Saimer Nar y Jaime Delfs, Surge la iniciativa de crear una Federación, el 28 de 
junio del año 91 donde se realiza  la elección de la junta directiva, participando en la elección 16 
delegados de todo el país según la siguiente tabla: 8 
Y según la elección  la Junta directiva se conformó de la siguiente manera:  
Presidente: John José Fong López  
Vicepresidente: Javier García Medina  
Secretario: Jaime Delfs Neira  
Tesorero: Luis Vidaurre Somarriba  
Fiscal: Marvin Ramírez Molina  
1er Vocal: Jacob Rodríguez Calero  
2do Vocal: Luis Romero Donaire  
 
El 04 de Julio de este mismo año, se le informa al Comité Olímpico Nicaragüense la 
conformación de la Federación Nicaragüense de Balonmano y quienes fueron electos  como 
junta directiva, el comité olímpico estaba bajo la dirección del  Sr. Emmet Lang.  
Después de la constitución de la junta directiva se hacen los primeros juegos de exhibición,  se 
desarrollaron  cursos, se dio materiales, se elaboraron 12 pares de porterías que se distribuyeron a 
nivel nacional y que fueron financiadas en su momento por el vice ministro Sucre Frehs hijo, 
quien autorizó su  elaboración  para que fueron distribuidas y luego se comenzaron los juegos de 
exhibición, donde participaron el Instituto Maestro Gabriel, Miguel de  Cervantes, Elvis Díaz, el 
León y Emmanuel Mongalo de San Juan del Sur.  
El primer juego de exhibición de Balonmano masculino se llevó a cabo el 07 de julio de 1991 
donde se enfrentaron los equipos: La Salle  de León y el Emmanuel Mongalo de Rivas, 
representados por sus atletas según se muestra a continuación:9 
                                                 
8 Ver anexos pág. 69 a 75 
9Ver anexo de cuadro de jugadores en la página 76 
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Resultó ganador el equipo de La Salle del departamento de León, con un marcador de 24 goles a 
18, se destacó en el goleo, Martin Sampson con 8 goles en el partido, estuvieron a cargo de 
impartir justicia en este partido los árbitros Jaime Delfs Neira y Marvin Ramírez, y en la mesa 
Luis Vidaurre como anotador y Gerardo Meynar como crono metrista.  
El 24 de Agosto de 1991 se llevó a cabo el primer juego de exhibición del Balonmano femenino 
en la categoría juvenil, los equipos participantes fueron el Maestro Gabriel y el Miguel de 
Cervantes, dirigidos por los profesores Oscar Flores y Luis Vidaurre respectivamente, estaban 
conformados de las siguientes maneras:10 
El partido terminó 6 goles a 3 a favor del equipo del Maestro Gabriel, según las tarjetas11 
de los árbitros Javier García y Jacob Rodríguez.  
Año 1992.  
El 07 de febrero de 1992 se aprueban los estatutos de la federación Nicaragüense de  
Balonmano un avance más en este hermoso proyecto llamado Balonmano.   
Posteriormente se comenzó un proceso de desarrollo de capacitaciones constantes y se  
desarrolló el primer Evento Nacional Escolar en 1992, y en ese año también se construyó la 
primera cancha de Balonmano en el Instituto Nicaragüense de Deportes.  
Primera cancha de Balonmano ubicada en el INJUDE hoy IND12El INJUDE en ese año estaba 
bajo la dirección del Señor Carlos García (q.p.d.e)  lugar que es considerado la cuna del 
Balonmano por que históricamente es allí donde se ha jugado Balonmano en Nicaragua.  
En esta cancha se llevó a cabo del 25 al 28 de junio  el “I Torneo nacional juvenil de  
Balonmano se comenzó con 10 equipos de diferente departamentos participaron entre ellos: 
Estelí, Rivas con un equipo de San Juan del Sur, León con el Calazan, Juigalpa, Rio San Juan 
con un equipo de San Carlos, Managua A con el equipo del Maestro Gabriel, Managua B con el 
equipo del Elvis Díaz y Managua C con el equipo del Ramírez Goyena participaron 3 equipos 
                                                 
10ver anexo de alineaciones de los equipos en las páginas n° 77 y 81.  
              11 Ver anexo pág. 78 
12 Ver imagen en anexo pág. 82 
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femeninos. Los   equipos campeones en masculino y femenino fue el instituto nacional público 
maestro Gabriel de Managua a cargo de su entrenador Oscar René Flores. 13 
El 15 y 16 de Agosto  de este año se lleva a cabo en Nicaragua el primer tope internacional entre 
Nicaragua y Costa Rica.  
Los entrenadores eran Mayra Navarro de Costa Rica  y Oscar René Flores de Nicaragua, se 
realizaron 3 partidos  de los cuales Nicaragua gano dos y perdió uno los marcadores fueron:  
(21-19,26-23,19-18) dichos partidos se realizaron en la cancha del parque Luis Alfonso 
Velásquez Flores y en el INJUDE. Los equipos estaban conformados como se muestra en la 
siguiente tabla:14 
En este mismo año se realiza en Nicaragua del 21 al 24 de noviembre  el primer curso 
internacional de Balonmano auspiciado por solidaridad olímpica a cargo del experto español José 
oleaga, donde participaron 17 entrenadores de Managua, Estelí y Juigalpa recibiendo 4 horas por 
la mañana de teoría y 4 horas por la tarde de práctica.15 
Año 1993. 
Este es un año muy importante en la historia del Balonmano ya que es el inicio de la carrera 
deportiva de dos de sus mejores atletas hablamos de Juan Carlos Vallecillo y Ricardo Ernesto 
Taleno, el primero se integra al equipo del Elvis Días y el otro al equipo de la Nicarao ambos 
fueron motivados por el profesor Carlos Sandino, en este año el Balonmano es reconocido por 
el comité olímpico nicaragüense CON. Y la federación se reúne con delegados de los 
departamentos para conformar las asociaciones. 16 
Año 1994. 
En el mes de septiembre un mes después de haber regresado al país tras haber culminado sus 
estudios en Cuba el profesor Javier Nicolás Jirón Hernández, inicia como entrenador de la 
academia del Instituto Nicaragüense de juventud y deportes (INJUDE). En este mismo año 
                                                 
13 Ver anexo pág. 82 a 92 
14 Ver anexo pág. 93 hasta99 
15 Ver recorte de periódico en anexo pág. 100 
16 Ver recorte en anexo pág. 101 hasta 104 
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Nicaragua participa en la ll torneo Centro americano y del Caribe realizado en Cartago Costa 
Rica.17.  
Año 1995. 
El 10 y 11 de junio de este año se lleva a cabo el III Campeonato departamental especial de 
Balonmano categoría mayor donde participaron los siguientes equipos:     
 
All Star  
Rene Cisneros  
Elvis Diaz  
Maquinaria Roja  
Hatvey  
Heat  
INTECFOR (Estelí)  
Novatos (Bom)  
Maestro Gabriel  
Santo Domingo  
INMAHARE  (Masaya) 18 
Año 1999. 
Tras haber logrado grandes avances en la promoción del Balonmano, en el año 1999 se logró 
conquistar el campeonato centro americano juvenil  masculino siendo este el primer éxito de 
Nicaragua. 
Primer logro en eventos internacionales de este deporte coronándose campeones 
Centroamericanos juveniles después de ganar 2 partidos y perder 1 en la etapa regular lo que le 
permitió llegar a la semifinal donde le ganaron al equipo de Panamá y pasan a la final donde se 
                                                 
17Ver hojas de anotación y anexos de este mismo año en las páginas n° 105 hasta 110 
              18Ver anexos en las páginas de la 111 hasta 119 
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encuentran con Costa Rica a quien derrotaron con un marcador final de 33 a 32. El joven Marlon 
Picado fue premiado como el líder goleador del evento. Este evento contó con la participación de 
Nicaragua (1er.Lugar), Costa Rica (2do. Lugar), Honduras, (3er Lugar) y Panamá  
(4to.Lugar).19 
Año 2000. 
 Un año después en el 2000 se participó en el primer campeonato centroamericano sub 21 género 
masculino en la hermana república de Honduras, quedando en tercer lugar, de un total de 05 
equipos.  
Año 2001.  
En este año se lleva a cabo en Nicaragua  topes internacionales entre Nicaragua y el  
Salvador y Nicaragua (vs) Honduras.   
Año 2002. 
Participamos por primera vez en la copa Challengue en Tegucigalpa Honduras, categoría mayor, 
esta vez nuestro país quedo en el último lugar.  
Año 2003. 
El Profesor Javier  Nicolás Jirón Hernández continua su desarrollo profesional en este año a 
través del curso de alto rendimiento que realizara en Cuba en el nivel 1  
Año 2004. 
Un año después el Profesor Jirón realiza el segundo nivel en el curso de alto rendimiento en 
Argentina.  
Año 2005. 
Para culminar los niveles de los curso de alto rendimiento  el profesor Jirón realiza un viaje a 
Brasil para estudiar el nivel 3, culminando de esta forma cumplir con los niveles establecidos por 
la federación internacional de Balonmano IHF para ser entrenador de alto rendimiento.  
                                                 
19 Ver imágenes pag.120 hasta 122 
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Año 2006. 
Se le concede la personería jurídica a la Asociación departamental de Balonmano. Según 
publicación del diario la Gaceta del 31 de agosto de este año que textualmente dice:  
“El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de 
Gobernación, de la República de Nicaragua. HACE CONSTAR. Que bajo el número perpetuo 
tres mil trescientos cincuenta y dos (3352), del folio número novecientos cuarenta y dos al folio 
número novecientos cuarenta y nueve (942-949), Tomo I, Libro Noveno (9º), que este 
Departamento lleva a su cargo, se inscribió la entidad nacional denominada: “ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL  DE  BALONMANO  MANAGUA”  (ADBM- 
MANAGUA). Conforme autorización de Resolución del once de julio del año dos mil seis.  
Dado en la ciudad de Managua, el día once de julio del año dos mil seis”.  
En este mismo diario se publican los estatutos de la Asociación departamental de  
Balonmano Managua.  
Como parte del desarrollo del deporte en Nicaragua FENIBAN debe de buscar el crecimiento de 
este deporte a nivel nacional a través de la conformación de Asociaciones departamentales y la 
segunda asociación en constituirse legalmente es la asociación de Chontales, según publicación 
de la Gaceta diario oficial  Nº 172 del 04 de septiembre de este año que textualmente dice.  
“El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de 
Gobernación, de la República de Nicaragua. HACE CONSTAR. Que bajo el número perpetuo 
tres mil trescientos cincuenta y uno (3351), del folio número novecientos treinta y cuatro al folio 
número novecientos cuarenta y uno (934-941), Tomo I, Libro Noveno  
(9º), que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió la entidad nacional denominada:  
“ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BALONMANO CHONTALES” (ADBM- 
CHONTALES). Conforme autorización de Resolución del diez de julio del año dos mil seis. 
Dado en la ciudad de Managua, el día diez de julio del año dos mil seis”. Campeonato 
centroamericano de club, cuarto lugar.  
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Año 2007. 
Este año inicia su camino como árbitro Carlos Hernández Alston después de muchos años 
como Atleta, ahora decide darle un giro a su vida deportiva para dar un aporte más al 
balonmano  
Se participó en los primeros juegos del Alba categoría mayor masculina, que dando en último 
lugar.  
Año 2008. 
Es construida la segunda cancha oficial de Balonmano en el Instituto Nacional público  
Maestro Gabriel.  
Año 2009. 
Además se compitió en la Copa Quetzal Guatemala, dónde Nicaragua quedó en 3er lugar, 
categoría mayor, género masculino.  
Año 2010. 
Primera participación de Nicaragua en juegos centroamericanos, estos se realizaron en la ciudad 
de Panamá, se obtuvo el tercer lugar, participaron un total de 06 equipos.   
Primera participación de Nicaragua en juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de 
Mayagüez Puerto Rico, se obtuvo el 6to lugar de un total de 7 equipos.  
Copa Challengue femenina en Guatemala, se obtiene el sub campeonato en la categoría hasta 21 
años, primer triunfo de Nicaragua ante un equipo de Costa Rica, logrando la primera 
clasificación a una etapa continental.  
Año 2011. 
El día  09 de octubre en el nuevo Gimnasio de Balonmano del IND se realizó la etapa final del 
Campeonato Nacional Junior sub 21 femenino y masculino donde participaron 12 equipos de los 
departamentos de Chontales, Masaya, León, Granada, Estelí y Managua. Los resultados de los 
encuentros femeninos y masculino son los siguientes: Disputando el tercer lugar: León 6 goles vs 
Chontales 01 gol (León ocupa el 3er lugar en femenino). Masaya 27 goles vs Estelí 24 goles 
(Masaya ocupa el 3er lugar en masculino) Disputando el Campeonato Nacional:  
Managua 28 goles vs Masaya 02 goles (Managua equipo Campeón femenino).  
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Managua 27 goles vs León 25 goles (Managua equipo Campeón masculino).  
Jugadores más destacados del evento.  
Femenino; Lisbeth Tercero y Valeska Acuña de Managua.  
Masculino: Juan Carlos Silva de Managua y Joksam Pérez de León.  
De esta manera concluye el evento de mayor participación, que organiza la Federación Nacional 
de Balonmano, se contó con 69 equipos en su etapa clasificatoria departamental con una 
duración de cinco meses. 20 
Año 2012. 
Copa Challengue masculina y femenina en Nicaragua, categoría 21 años, se obtiene el sub 
campeonato en femenina y el tercer lugar en masculina.  
Año 2013. 
Este año es el más significativo de los logros  han sido los X juegos Centroamericanos en San 
José Costa Rica que se realizaron del 3 al 17 de marzo en el 2013, en los  que logramos la 
medalla de oro en Masculino y la medalla de bronce en Femenino. 21 
Después de ser campeones centroamericanos continúan las buenas noticias este año para el 
Balonmano quizá una de las  más importantes de la historia del Balonmano en Nicaragua ya que 
es en el 2013, después de 24 años de lucha y esfuerzo por hacer del Balonmano un deporte 
conocido para los Nicaragüenses y de espera por constituirse legalmente como una federación 
FENIBAN es legalmente reconocida por la asamblea nacional. Se le otorga personería 
Jurídica a la federación Nicaragüense de Balonmano. Según  publicación de la Gaceta 
diario oficial Nº 73 del 24 de abril de este año, que textualmente dice:  
“El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de 
Gobernación, de la República de Nicaragua. HACE CONSTAR. Que bajo el Número Perpetuo 
cinco mil quinientos noventa y ocho (5598), del folio número cinco mil trescientos treinta y dos 
                                                 
20Ver imágenes en anexo en la página n° 123 
21Ver cuadro en anexo en la página n°124 
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al folio número cinco mil trescientos cuarenta y siete (5332-5347), Tomo: III, Libro: 
TRECEAVO (13º) que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió la  
Entidad nacional denominada: “FEDERACION NICARAGUENSE DE BALONMANO”  
(FENIBAN). Conforme autorización de Resolución del quince de marzo del año dos mil trece“  
Del 09 al 13 de septiembre de 2013 el profesor Javier participa en el curso técnico continental  de 
alto  nivel de Balonmano en Colima México.  
Año 2014. 
Copa Challengue El Salvador, el equipo masculino logró el tercer lugar.  
El equipo femenino logra coronarse campeón de esta categoría hasta 21 años y se clasifica a la 
segunda etapa continental, la cual se realizó en Colombia.  
Para Nicaragua era su segunda participación en juegos Centroamericanos y del Caribe, logrando 
el género femenino quedar en 6to lugar y el masculino en 7mo lugar. Dos victorias, el femenino 
ante Guatemala y el masculino ante Costa Rica. 
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Precursores del balonmano en Nicaragua. 
 
Prof. Oscar René Flores  
 Entrenador. 
 
El profesor Oscar René Flores  obtuvo los primeros conocimientos de Balonmano en el año de 
1982 en la escuela Nacional de Educación Física (ENEF) la cual quedaba en Granada, ahí 
estuvo internado 6 meses y todos los profesores eran cubanos, en ese lugar conoció al profesor 
Pedro Condu quien le daba la clase de la especialidad de futbol y él le enseño un poco de 
Balonmano.  
Nunca se impartió Balonmano como disciplina dentro del pensum académico, pero el profesor 
Condu despertó la curiosidad del profesor Flores después que lo observara realizando algunos 
lanzamientos e intento patear el balón creyendo que era de futbol, y Condu le dijera que ese 
balón no se pateaba que era de balonmano a lo que el reacciono con preguntas respecto a este 
deporte y el después de clases le explico y él le enseñó a jugar Balonmano.   
El profesor Oscar inició la enseñanza del Balonmano en el año de 1988, al mirar que en el 
colegio los alumnos estaban aburridos de lo mismo: Baloncesto - Futbol y como ya tenía 
conocimientos de Balonmano el mismo equipo de futbol lo pasó a Balonmano, y a ellos les 
gusto, y es hasta la fecha que  todavía andan ex alumnos jugando  Balonmano con más de 
cuarenta años.  
El aporte principal del profesor Flores en el desarrollo del Balonmano en Nicaragua, ha sido 
desde un inicio formar atletas que han llegado un 80% a ser parte de la selección nacional. 
“Así que mi mayor logro es formar atletas que representen a Nicaragua.” Comento el profesor 
Oscar Flores.  
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Otro de los logros obtenidos en este deporte, son las amistades cultivadas los momentos 
compartidos y vividos, por otro lado el formar al primer equipo campeón a nivel nacional tanto 
en femenino como en masculino, del colegio Maestro Gabriel. Un logro más que puede 
mencionar, es el de las puertas que le ha abierto el Balonmano para viajar como parte de la 
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Lic. Javier Nicolás Jirón Hernández Licenciado 
en pedagogía.  
El profesor Javier Jirón Hernández se inició como entrenador en el año 1994, en la academia de 
Balonmano del IND en coordinación con el profesor Julio Membreño, para el año 1998 
consiguió una beca en la Universidad de Leipzig Alemania lo que le permite hacer su 
especialidad en Balonmano el curso duro 6 meses.  
En el año de 1999 se designa al Prof. Jirón la tarea de  entrenar a la  preselección nacional de 
Balonmano masculina de la categoría de 15 a 18 años, la misma resulta campeona en el torneo 
centroamericano de San José Costa Rica.  
En el año 2001 se participó en el primer campeonato centroamericano sub 21 género masculino 
en la hermana república de Honduras, quedando en tercer lugar, de un total de 05 equipos.  
En el año 2002 se participó por primera vez en la copa Challengue en Tegucigalpa  
Honduras, categoría mayor, esta vez nuestro país quedo en el último lugar.  
Historial Académico de especialización del Lic. Javier jirón 
2003 curso de alto rendimiento Cuba nivel 1  
2004 curso de alto rendimiento Argentina nivel 2  
2005 curso de alto rendimiento Brasil nivel 3  
2013 curso de alto rendimiento en México.  
Logros deportivos obtenidos con el equipo de Nicaragua en eventos Internacionales.  
1. 2006 campeonato centroamericano de club, cuarto lugar.  
 
2. 2007 se participó en los primeros juegos del Alba categoría mayor masculina, que dando 
en último lugar.  
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3. 2008 y 2009 copa Quetzal Guatemala, 3er lugar, categoría mayor, género masculino.  
 
4. 2010 primera participación de Nicaragua en juegos Centroamericanos, estos se realizaron 
en la ciudad de Panamá, obtuvimos el tercer lugar, participaron un total de 06 equipos.  
 
5. 2010 primera participación de Nicaragua en juegos Centroamericanos y del Caribe en la 
ciudad de Mayagüez Puerto Rico, se obtuvo el 6to lugar de un total de 7 equipos.  
 
6. 2010 copa Challengue femenina en Guatemala, se obtiene el sub campeonato en la 
categoría hasta 21 años, primer triunfo de Nicaragua ante un equipo de Costa Rica, 
logrando la primera clasificación a una etapa continental.  
 
7. 2012 copa Challengue masculina y femenina en Nicaragua, categoría 21 años, se obtiene 
el sub campeonato en femenina y el tercer lugar en masculina.  
 
8. 2013 segunda participación de Nicaragua en juegos Centroamericanos en el género 
masculina, los mismos se realizaron en San José Costa Rica, en este evento resultamos 
campeones.  
 
9. El género femenino con su primera participación logra quedar en el tercer lugar y 
clasificando por primera vez a los juegos Centroamericanos y del caribe a México.  
 
10. 2014 Copa Challengue El Salvador, el equipo masculino logró el tercer lugar.  
 
11. El equipo femenino logra coronarse campeón de esta categoría hasta 21 años y se 
clasifica a la segunda etapa continental, la que se realizó en Colombia.  
 
12. 2014 segunda participación en juegos Centroamericanos y del Caribe, logrando el género 
femenino quedar en 6to lugar y el masculino en 7mo lugar.  
 
13. Dos victorias, el femenino ante Guatemala y el masculino ante Costa Rica.  
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14. Estuvo diez y seis años al frente de las preselecciones masculinas y femeninas de 
Balonmano, esta tarea me ha sido encomendada por el profesor Jaime Delfs Neyra, 
presidente de la Federación Nicaragüense de Balonmano.  
Actualmente es el tesorero de la primera federación de este deporte legalmente inscrita y con 
personería jurídica. 
Prof. Iván Manuel Hernández Altamirano Entrenador.  
 
El Profesor Iván Manuel Hernández Altamirano, inicia su labor en el Balonmano desde el año 
1989 se comenzó a organizar la  federación de Balonmano.  
En su carrera como entrenador el profesor Hernández formó el equipo del colegio Elvis Días en 
todas sus categorías, infantil, juvenil y Mayor, aportó atletas a la selección Nacional. Ha 
contribuido en el entrenamiento de los porteros de la selección   
El Profesor Iván ha aportado al desarrollo de este deporte desde la escuela, en las clases de 
Educación Física y en los entrenamientos él les ha enseñado a sus alumnos Balonmano. Desde 
que se iniciaron los juegos amistosos los campeonatos ha ayudado como parte del cuerpo 
arbitral, tanto en la cancha como en la mesa de anotación   
Entre los logros que ha obtenido en este deporte el profesor Hernández nos dice que uno de ellos 
ha sido su desarrollo profesional a  través de cursos nacionales  e Internacionales impartidos por 
la IHF y cursos de arbitraje  
“Mis mayores satisfacciones en tantos años como entrenador son  los resultados obtenidos por 
los equipos del colegio Elvis Díaz Romero en las categorías Infantil, Juvenil y  
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Mayor”, afirmó el profesor Hernández.22 
 
Árbitros 
Lic. Manuel Salvador Ramírez Vanegas.  
Responsable de Árbitros y Entrenador de Balonmano.  
 
Inicio su travesía en el Balonmano a partir del año 2005 año que se llevó a cabo un curso con un 
señor Brasileño de apellido Greco, de ahí empezó lo que es el proyecto de las academias, se 
tomaron en cuenta diez colegios donde lo   incluyeron a él, con el colegio Nicarao  para el cual 
trabaja como profesor de Educación Física y ha venido desarrollando el Balonmano con gran 
aceptación por los alumnos.  
El Balonmano es un deporte que le apasiona a pesar que nunca lo jugo, el Balonmano estaba 
como clase en su pensum académico de la Lic. En Educación Física, donde aprendió un poco 
más acerca de este bello deporte.   
El Lic. Ramírez considera que su mayor aporte al desarrollo de este deporte ha sido como árbitro 
impartiendo justicia en la cancha, ha realizado varios cursos internacionales y nos explicaba que 
su objetivo principal es el de contribuir en la formación de las futuras generaciones en cuanto al 
arbitraje.  
Como entrenador inicio en el colegio de la Colonia Nicarao el cual lleva el mismo nombre, 
Formó equipos en todas las categorías mini infantil, infantil y juvenil, sus mayores logros han 
sido en las categorías infantil y juvenil, en femenino y masculino.  
                                                 
22Ver imágenes en anexos en las páginas n°126 y 127 
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Actualmente continúa en la promoción de este deporte a través de la academia del colegio 
Nicarao y trabaja en apoyo a la organización de los árbitros con la Federación Nicaragüense de 
Balonmano.   
Prof. Ana Manuela Ramírez Dávila 
Primera anotadora de Balonmano en Nicaragua 
 
La Profesora Ana inicia en el balonmano en el año 1991, cuando el Balonmano estaba gateando 
apenas, en aquel momento las condiciones no eran muy favorables, le tocaba anotar bajo el 
imponente sol en las canchas del IND y las del parque Luis Alfonso Velásquez Flores.  
Ella garantizaba las competencias desde la mesa de anotación, en aquellos momentos el trabajo 
era por amor por que el pago a los árbitros y anotadores era de C$20 y C$15 córdobas según  
(anexo nº30), por ello decimos que el amor por el Balonmano de parte de la Prof. Ana se notaba 
con su presencia en todos los partidos, desde la mesa.  
El trabajo de la Prof. Ana no queda en la mesa de anotación se traslada a las canchas ya que ella 
se desempeña como profesora de Educación Física del colegio Modesto Armijo de Managua y 
desde ahí comienza a formar atletas en este deporte, en las categorías infantiles, juveniles, 
femeninas y masculinas.  
Los logros obtenidos por la Prof. Ana son el haber llevado a varios de sus equipos a ser 
campeones en las categoría Juvenil en algunos casos subcampeones y en los que no se pudo 
quedaron en tercer lugar de los campeonatos.  
 
Ella nos dice haber trabajado hombro a hombro con profesores, como Oscar Flores, Iván  
Hernández, Jorge Ruiz, Carlos Sandino, William Calderón y Jaime Delfs. 
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Carlos Guillermo Hernández Alston.  
Arbitro Internacional, Atleta y entrenador  
 
Inicio su vida deportiva en el año 1999 en la categoría infantil en el equipo de los Halcones su 
entrenador era el Prof. William Calderón. Desde que inicio fue parte de la selección nacional   
Formó parte de unos de los equipos más fuerte de liga mayor el American Collage, después 
decidió prepararse como árbitro y desde el año 2007  está ejerciendo como árbitro, fue 
certificado como árbitro Centroamericano y del Caribe, participó como árbitro en los juegos 
centroamericanos de Costa Rica en el 2013 y en Veracruz México en los centroamericanos y del 
Caribe 2014.  
Ha querido dejar y trasmitir a  la niñez nicaragüense el amor por este bello deporte a lo que 
también se desempeñó como entrenador y ha obtenido muy buenos logros, ha sido campeón 
nacional categoría infantil. Hasta la actualidad el equipo (Troyans) que formó y se mantiene en 
uno de los primeros lugares del campeonato departamental Managua, afirmó el árbitro Carlos  
Hernández.  
Carlos ha aportado al desarrollo del balonmano en Nicaragua primero como Atleta siendo unos 
de los líderes de goleo en la historia del Balonmano, ha jugado por 16 años y darle gloria y 
logros a su país es una de sus mayores satisfacciones, y como árbitro ser uno de los mejores 
árbitros de Centroamérica es algo que también lo llena de orgullo. Todo lo que ha emprendido en 
el Balonmano ha tenido éxito  como entrenador  formó el equipo Reina de la Paz y resulto 
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José Manuel Montiel Gutiérrez.  
2do. Arbitro Internacional y Atleta.  
José Manuel Montiel inicia su vida deportiva en el año de 1990, participando en los intramurales 
del colegio Maestro Gabriel se retiró en el año 2005 retoma su carrera deportiva y se integra a la 
Categoría Mayor en el IND.  
Para Montiel Pivote  la Selección Nacional su principal aporte es el darle gloria a su país 
contribuyendo a los logros de las medallas de bronce en los Centroamericanos en Panamá 2010 y 
en el 2013 ser campeones centroamericanos 
El Balonmano además de formarlo como atleta le ha dado la oportunidad de formarse 
profesionalmente como árbitro, quien inicio en el año 2010 como árbitro  nacional después de 
haber aprobado su curso de arbitraje en septiembre de ese año (anexo nº40).y desde el 2012 
como árbitro internacional según certificados (anexos nº37-38-39),Ha participado en 3 Copas 
Trophy como árbitro internacional, Guatemala 2010, Nicaragua 2012 y en El Salvador y en los 
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ATLETAS 
Lawrence kleyton Kelly Castillo.  
Equipo maquinaria roja.  
 
Lawrence Kelly es el  primer campeón goleador nacional e internacional de  
Balonmano.se Inicio en este deporte en el año de 1990 en el equipo del Maestro Gabriel 
(Maquinaria Roja).  
Kelly fue miembro de la selección nacional desde su inicio ha sido un destacado atleta en 12 
ocasiones fue campeón goleador nacional y se destacó en el 1er Campeonato por Nicaragua en el 
año 1994 como campeón de goleo Centroamericano en un evento realizado en  San José Costa 
Rica.  
Su vida deportiva ha sido muy larga obtuvo 10 campeonatos con el equipo Maquinaria roja, 
luego se integró al equipo del American Collage actualmente juega con el equipo que lo vio 
nacer el Maestro Gabriel.  
Para este Campeón del Balonmano el apoyo que le brindo el profesor Oscar Flores fue 
incondicional, cuando  él inicio, dice que también el apoyo de su papa fue muy importante para 
el poder ser un Balonmanista debido a las dificultades económicas que enfrentaba este deporte.  
Nos Cuenta Kelly que él tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero luego que  en un evento en 
Guatemala, los representantes de Puerto Rico le ofrecieron pagar y sumir los gastos de hospedaje 
y alimentación para que formara parte de su equipo de la misma manera lo hizo Guatemala, pero 
no se pudo concretar porque los puertorriqueños querían verlo jugar en su país  
y nos invitaron a un evento sin embargo por problemas económicos la federación no  los pudo 
llevar al evento. 
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Ricardo Ernesto Taleno Castillo.  
Atleta y Entrenador.  
 
“Mi primer contacto con en este bello deporte se dio en la escuela primaria Centro Escolar 
Nicarao en el año 1993 cuando cursaba el 5to grado de primaria, esto se dio bajo la supervisión 
del Profesor/entrenador Carlos Sandino.” Comento Ricardo Taleno.  
“Durante el periodo de 1993 a 1995 jugué para el equipo de la Nicarao alternando en categorías 
Pilines, infantil B e Infantil A, fue un proceso duro de aprendizaje y entrenamiento; 
prácticamente en ese periodo el Balonmano estaba iniciando con poco tiempo en el país, el 
desconocimiento del deporte no fue obstáculo para continuar ya que contaba con el apoyo de mi 
madre y abuela quienes siempre me impulsaron a practicarlo.”  
En el año de 1996 estando el 2do año de Secundaria del Instituto Maestro Gabriel, ingrese al 
equipo Juvenil de éste. Cabe destacar que ese momento era una potencia del balonmano en todas 
las categorías, para mí era un sueño pertenecer a este club, prácticamente fue mi escuela al punto 
que aun hoy juego con el equipo con el que me subieron a primera división de ese club New 
Stars.  
Mi entrenador y amigo en este club fue el Profesor Oscas René Flores, uno de los fundadores 
del Balonmano en Nicaragua y de los entrenadores más ganadores del país.  
Para pertenecer al equipo del Maestro Gabriel tuve que esforzarme mucho, ya que existía una 
gran competencia, la masividad del Balonmano en ese instituto era considerable al punto que se 
hacían torneos internos de gran calidad.  
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Mi primera participación en juvenil con el Gabriel quedamos campeones en una final que se fue 
a penales contra el equipo Halcones, de ahí fue una lucha eterna contra ese equipo durante años 
en los cuales nos disputábamos los campeonatos nacionales. En este periodo conocí grandes 
adversarios y amigos que luego se convertirían en compañeros de selección tales como Eduardo 
Ruiz, Guillermo Palacios, Carlos Hernández, Manuel Gómez, Juan Carlos Vallecillo, Gilbert 
Gonzales, entre otros.  
En el año de 1999 se da mi primera convocatoria a la  Selección Nacional Juvenil, la cual 
participaría en el Campeonato Centroamericano de esta categoría, a realizarse en Costa Rica, ahí 
comencé el proceso de pulimiento en mis habilidades deportivas bajo el mando del entrenador 
Javier Jirón. 
En ese evento se evidenciaron los esfuerzos que todos habíamos hecho ya que logramos quedar 
Campeones Centroamericanos, trayendo así la primera medalla de importancia para el 
Balonmano, fue y es una generación histórica. A partir de ese momento he pertenecido a la 
Selección Nacional de Nicaragua en sus distintas categorías de forma ininterrumpida, portando 
los colores de mi Bandera y escuchando el Himno en tierras extrañas con el mayor de los 
orgullos, llegando a convertirme en el capitán de ésta; durante estos 16 años en la selección 
(1999-2015) hemos tenido tropiezos, decepciones, así como triunfos, alegrías, experiencias que 
permitieron que nos coronáramos Campeones en los Juegos Deportivos Centroamericanos de 
San José 2013. 
Los logros obtenidos a nivel de selección han tenido un gran significado principalmente la 
medalla de oro de San José 2013,  fue el resultado de un arduo proceso de sacrificios por mi 
parte y de mis compañeros, como equipo nunca dudamos siempre nos apoyamos y luchamos 
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para lograr un objetivo. Además de que logre coronarme campeón 14 años después en el mismo 
país donde inicie mi aventura en la selección repitiendo con  Guillermo Palacios, Edward Ruiz, 
Bismark Alonso miembros de la primera generación que logro el campeonato juvenil 
centroamericano 1999,  otro aspecto que me marco es lo logre en compañía de mi hermano  
Rodrigo Rivas y mi Primo Tony Ramos.  
Mi agradecimiento a mi familia, a mis compañeros, mis entrenadores, a Jaime Delfs por el apoyo 
que me han brindado durante todos estos años para poder cumplir con mis metas deportivas, 
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B - PRECURSORES:  
 
N°  Nombres y apellidos  Fechas de inicios  
1  Donaldo Hernández        (1967-70) primeros movimientos en la UPOLI.  
2  Oscar flores                      1982 inicia el aprendizaje del Balonmano.  
1989 inicia la enseñanza del Balonmano.  
En Managua colegio Maestro Gabriel  
3  Jaime Delfs                       1989 inicia la promoción de este deporte.  
4  Jacob Rodríguez                Promueve el Balonmano en el departamento de chontales  
5  Iván Hernández                 1989 inicia la enseñanza del Balonmano. Managua colegio 
Elvis Díaz  
6  Ana Ramírez                      1991 se integra como anotadora y entrenadora colegio 
modesto Armijo Managua  
7  William calderón                1991 inicia con la academia Los Halcones Managua  
8  Julio Membreño                1991 inicia con la academia del IND Managua  
9  Javier jirón  1994 inicia con la academia del IND Managua  
10  Carlos Sandino  1993 inicia con la academia del colegio Nicarao en  
Managua  
11  Bertha silva  1993 inicia la promoción en las sierritas de Santo Domingo 
en Managua.  
12  Jorge Ruiz  1996 inicia con la academia del Bª waspan sur.  
En Managua.  
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Logros del Balonmano nicaragüense. 
 
AÑO LOGROS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
1989- Participar en el 1er curso por invitación de balonmano.  
1991 Surge la iniciativa de formar la federación de balonmano. 
 -haber realizado los primeros juegos de exhibición.  
1992- Se aprueban los estatutos.  
 -Se realiza el primer tope internacional (vs) Costa Rica. 
 -se construye la primer cancha oficial de Balonmano 
 -se realiza el primer evento a nivel Nacional.  
 -se realiza el primer curso internacional  aquí en Nicaragua.  
1993 -El balonmano es reconocido por el CON.  
1994 -regresa a su patria el profesor Javier jirón.  
1999 -Nicaragua logra su primer campeonato Centro Americano  
 En Costa Rica líder goleador del evento Marlon picado de Nicaragua.  
2005 La IHF promociona a nuestro primer entrenador de alto rendimiento  
 El   Licenciado Javier jirón.  
2006- Se concede personería jurídica a la asociación departamental de              Balonmano 
de Managua y la de chontales.  
2008 se recibe la segunda cancha oficial de balonmano construida en el            Instituto 
Nacional publico Maestro Gabriel.  
2013  En los X juegos centro americanos realizados en costa rica se obtuvo Medalla de oro.  
 -FENIBAM es reconocida por la asamblea nacional otorga personería Jurídica.  
2014-  El equipo femenino es campeón en el salvador clasificando para la             Etapa 
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 El deporte de Balonmano fue introducido a Nicaragua en el año de 1990 por Oscar 
Flores, Jaime Delfs e Iván Hernández, es practicado en su mayoría por jóvenes que juegan 
futbol o Baloncesto, siendo este muy común por su similitud.   
 Existen academias de Balonmano a cargo de los actores y precursores donde se les 
enseña las técnicas básicas como botar, pasar y lanzar el balón.  
 Es importante señalar que de acuerdo a las diferentes visitas, consultas y 
entrevistas realizadas no existen indicios de otras fuentes de trabajo similar al nuestro. Los 
estudios realizados en esta disciplina deportiva como es el Balonmano tienen argumento en 
las entrevistas y los logros de los organizadores en su mayoría 
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IX.   RECOMENDACIONES 
 
 
 Prestar mayor atención por parte de la federación a las academias  donde se 
practica el deporte de Balonmano en Nicaragua.  
 Mantener capacitaciones por parte de la federación sobre arbitrajes o 
entrenamiento básico por lo menos 3 veces al año.  
 Profundizar en el desarrollo total del Balonmano en Nicaragua hasta el año  2016 
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Anexo No. 1 
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Anexo No. 3 
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Anexo No. 4 
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Anexo No. 5 
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N° Nombre Región o Departamento 
1  Carlos José Bojorge López  III Managua  
2  Blito Van CochuoodCoe  RAAS Bluefields  
3  Manuel Blandón Sánchez  I Estelí  
4  Gerardo Maynard So.   III Managua Inst. Miguel de Cervantes  
5  Marvin José Ramírez Molina  Managua  
6  Luis Vidaurre Somarriba   III Managua  
7  Jacob Rodríguez Calero   V Región  
8  Xavier Adán Canales  Díaz  III Región  
9  William Ayala Talavera   I Región  
10  Erick Antonio Peña Lacayo  IV Región  
11  Pedro García Pastora   I Región  
12  Luis Antonio Romero Donaire  II Región  
13  Jaime Delfs Neira  IND CENTRAL  
14  Frank Ruiz Prado  IV INEMYR RIVAS  
15  Javier García Medina    
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Anexo No. 7 
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Anexo No. 8 
 
 
N°  RIVAS  A  N°  LEON B  
 ENM.MONGALO   LA SALLE  
1  Cristian Gabriel Cárcamo  1  Constantino Portocarrero  
12  Rodrigo Cruz Barrios  12  Néstor Camacho  
2  Gerald Cárcamo  2  Jairo Ortiz  
3  Marcelino Navarro  3  Mario Membreño  
4  Cristián  Pomares  4  Julio Calderón  
5  Ronald Sotelo Traña  5  Erickson Salgado  
6  Oscar Cross Traña  6  Martin Sampson  
7  Roger Núñez Ponce  7  José Carlos Martínez  
8  Erick Peña Lacayo  8  Rafael Cervantes  
9  José Villareal Sandino  9  Oscar Sarria  
10  Carlos López Obando  10  Enrique acosta  








N°  Maestro Gabriel A  N°  Miguel de Cervantes B  
1  Karla Blanco  1  Griselle Pérez  
12  Marlene Zeledón  12   
2  Julia López  2  Olga Stephanie  
3  Liliana Campo  3  Elery Aburto  
4  Yanira Ordoñez  4  Jasmina Sandoval  
5  Karla Solís  5  Rosario Dávila  
6  María Sánchez  6  Patsy Mendoza  
7  Betsi Castañeda  7  Linda Márquez  
8  Rosario Zapata  8   
9  Heydi Fuentes  9  Cela Malespín  
10  Irca Moran  10   
11  Frynee Guevara  11   
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           Ana Julia López                                                                          Betsy Castañeda 
 
Primeras campeonas y goleadoras en los eventos de balonmano 
Del club maestro Gabriel. 
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N°  NICARAGUA   N°  COSTA RICA  
1  Franklin Duarte  1  Rosman Masis  
12  Reynaldo Cruz  12  Jonathan Mora  
2  Gunter Flores  2  Jorge García  
3  William Duarte  3  Randall Arley  
4  Gerald Cárcamo  4  David Quiroz   
5  Ronald Sotelo  5  Oscar Rodríguez  
6  Luis García  6  Eduardo Chinchilla  
7  Jean Espinoza  7  José L Soto  
8  Dennis López  8  Randall Moreira  
9  David Cortez  9   
10  Lawrence Kelly  10  Randall Leandro  
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Anexo No. 13 
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Anexo No. 14 
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Selección de Balonmano que represento a Nicaragua en el Campeonato 
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La Delegación de Nicaragua que la  represento en los  juegos Centroamericanos Juveniles San 
José 1999 estuvo conformada por:  
 
N°  Delegaciónde  
NICARAGUA  
Función  Posición  
1  Jaime Delfs Neyra    Delegado  
2  Javier Jirón    Entrenador  
3  Oscar Rene Flores  Asistente  Asistente  
4  Benito Salinas  Atleta  Extremo Izquierdo  
5  Edward Ruiz   Atleta  Extremo Derecho  
6  Guillermo Palacios  Atleta  Lateral Derecho  
7  Gilbert González  Atleta  Portero  
8  Miguel Cano  Atleta  Extremo Izquierdo  
9  Bismark Alonso   Atleta  Extremo derecho  
10  Marlon Picado   Atleta  Central  
11  Milton Cuadra  Atleta  Lateral Izquierdo  
12  Ricardo Taleno  Atleta  Lateral Izquierdo  
13  Juan Carlos  Atleta  Pivote  
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Managua equipos Campeones femenino y masculino 2011 
 
 
Miembros de la Selección de Balonmano, Medalla de Oro, X Juegos Deportivos 
Centroamericanos San José 2013. 
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N°  Delegación de NICARAGUA  Función  Posición  
1  Jaime Delfs Neyra    Delegado  
2  Javier Jirón    Entrenador  
3   Asistente  Asistente  
4  Guillermo Palacios  Atleta  Central  
5  Edward Ruiz   Atleta  Ext. Derecho  
6  Erick Silva  Atleta  Portero  
7  Roger Medina  Atleta  Pivote  
8  Rodrigo Rivas Castillo  Atleta  Lat. Derecho  
9  Bismark Alonso   Atleta  Ext. Derecho  
10  Michel Mendoza Atleta  Lat. Izquierdo  
11  Yader Parrales  Atleta  portero  
12  Ricardo Taleno Castillo  Atleta  Central  
13  Juan Carlos Silva  Atleta  Ext. Derecho  
14  Tony Ramos Castillo  Atleta  Lat. Izquierdo  
15  Manuel Montiel  Atleta  Pivote  
16  Juan Carlos Vallecillo  Atleta  Lat. Derecho  
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Anexo No. 15 
ACTORES DEL BALONMANO NICARAGUENSE 
 






 Prof. Oscar René Flores  
 Precursor del Balonmano en Nicaragua.  
 
 
Lic. Javier Nicolás Jirón Hernández Entrenador 









Prof. Iván Manuel Hernández Altamirano.  

























Lic. Manuel Salvador Ramírez Vanegas.  
Responsable de árbitros y Entrenador de balonmano.  
 
 
Prof. Ana Manuela Ramírez Dávila.  
Primera anotadora de balonmano en Nicaragua.  
 
 




Carlos Guillermo Hernández Alston.  




José Manuel Montiel Gutiérrez.  
2do. Arbitro Internacional y Atleta  
 






































Lawrence kleyton Kelly Castillo.  
Equipo maquinaria roja.  
 
 
Ricardo Ernesto Taleno Castillo.  
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Anexo No. 16 
Entrevistas a dirigentes del Balonmano 
 
 Responsables asociaciones departamentales.  
 
Profesor: Augusto Cesar  Herrera Centeno. (Jinotega)  
Empezó a trabajar en balonmano en el año 2007, pero hubo un corte y en 2014 siguió 
en este deporte en el departamento de Jinotega, uno de los aportes de este profesor son los 
equipos de buen nivel en categoría Nacional en femenino sub campeón en 2014, en Jinotega 
no solo el profesor Augusto trabaja hay un grupo más de profesores de apoyo como son el 
profesor Félix González, Profesor Rafael Rosales, el profesor Marlon Sovalbarro, el profesor 
Neftalí y el profesor Juan Carlos González, se siente muy contento por el apoyo de materiales 
deportivos, uniformes y transporte para los eventos nacionales por parte de la federación a la 
academia de Jinotega, como sugerencia nos dice que sigamos apoyando este deporte a nivel 
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 Profesor: Cesar José Núñez Suarez. (Masaya).  
El profesor Cesar Núñez es el presidente de la Asociación Departamental de 
Balonmano de Masaya, empezó en el año 2000, inicio con la categoría mini, como uno de los 
mayores aporte a este deporte fue la creación de la Asociación departamental de Masaya ya 
que no existía y el desarrollo del mismo en este departamento, el profesor nos cuenta que el 
llego como investigador curioso de saber que era ese deporte y como se jugaba, le pidió al 
profesor Jaime Delfs si podía estar de oyente y le dijo que si y desde entonces ha estado ahí 
en el balonmano, entre sus logros podemos mencionar participación en las categorías mini, 
infantiles, juveniles  y actualmente un equipo de primera división Femenino y promover a 
jugadores que nacieron en esta disciplina para ser entrenadores de las categorías menores, 
también dos atletas femeninas seleccionadas para integrar la selección de Nicaragua, al igual 
que dos varones también, el profesor nos dice que cuenta con el apoyo de la delegación del 
IND departamental  y del movimiento Alexis Argüello como también el apoyo incondicional 
de la Federación Nicaragüense de Balonmano, como sugerencia nos dice que haya más 
conocimiento al resto de profesores de  Educación Física y que a los eventos Nacionales se 
invite a la prensa escrita y televisiva y que se trabaje más en los departamento en el desarrollo 
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Profesor: Jacob  Rodríguez Calero. (Chontales) 
El profesor Rodríguez presidente Asociación Departamental  de Balonmano de 
Chontales, nos cuenta que en 1984 se graduaron y que el balonmano empieza a moverse en el 
año 1989 y 1990 en Nicaragua, en esos años era por invitación la participación de los eventos 
Nacionales y eran en la categoría Juveniles y Mayores en el IND, conforma la Asociación en 
la misma fecha en que se formó la Asociación de Managua, dice que en su departamento ha 
desarrollo este deporte en diferentes formas trayendo a los profesores para que se capaciten 
en los cursos organizados por la federación y estar más de 20 años como entrenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
